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長崎県立国見高等学校における  
環境教育活動の事例  
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1．はじめに   
2002年の国連総会では、「国連持続可能な開発のた  
































2．1．国見高校の高校版EMS導入の経緯   
国見高校は、生徒数473人、教職員数44人、学級  
数14クラスで編成された普通科高等学校である（2008  
＊ 長崎大学環境科学部・学生  
＊＊ 長崎大学大学院生産科学研究科  
＊＊＊長崎大学大学院生産科学研究科・大学院生  
（受理年月日 2009年3月31日）  


























の高校版EMSの特徴は次の3点にまとめられる。   
①電気・燃料・紙の使用量、ごみ排出量の削減を目   
標に掲げたEMSである。   
②EMS運用について議論を行う環境づくり推進委  
員会と、EMS運用において必要とされる作業を行  
う環境づくり事務局を設けた。   
③環！尭づくり事務局は、教職員（教職員環境マネー  
ジャー）と有志の生徒（生徒環境マネージャー）  

































削減項目   
2007年度  
（2003年度比）   
コピー用紙使用量  48％削減   
燃料使用量   23％削減   
電気使用量   8％増加   
廃棄物発生量   55％削減   


































































－85－   
表2．国見高校で行われた総合的な学習のテーマ  
時間  年月日   取り組んだテーマ   
ロ  2007／4／26  国見高校の環境対策活動を知ろう！   
2  2007／5／25  みんなで知ろう地球温暖化   
3  2007／7／6  アルミ缶から省エネルギーを考えよう   
4  2007／10／5  みんなで知ろう他校の環境対策活動   
国見高校オリジナル『ゴミフバック』を  
5  2007／11／2  
作ろう   
6  2008／1／18   
環境対策活動のクラス目標とあなたの  
目標を考えて実行してみよう！   
総合的な学習の時間で実施された環  
7  2008／3／7      教育内容から得られたものをまとめて  
みよう！   
写真4．筆者らとの勉強会の様子  
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3．3．2呼びかけの工夫  



































部を示す。  写真7．教職員へのヒアリングの様子   

































（3）クラスでの省資源・省エネノ月卜活動・ごみ重量のチェック   
各クラスでの省資源・省エネルギー活動の呼びかけ  
－87－   
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